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Novi oltarni in reliefni kamni iz Petovione 
Ivan T U S E K 
Izvleček 
Avtor v članku objavlja nekaj novih napisov - reliefov s 
Ptuja: Jupitru posvečen oltarček s konca 1. ali iz 2. stoletja, 
ki ga je dal postaviti romanizirani keltski domačin z doslej še 
neizpričanim gentilnim imenom Geusius. Dve reliefni mar-
morni plošči z upodobitvami Nutric: ena predstavlja štiri 
ženske figure, druga, ki je veljala doslej za izgubljeno in nosi 
posvetilo AIJ 326, pa dve. Dva akroterija s pokrova sarkofaga, 
od katerih eden nosi upodobitev genija poletja, drugi pa genija 
jeseni. Avtor omenja še relief, na katerem sta upodobljena 
pes in medved in odlomek z reliefom rogate srnjadi. 
Abstract 
In the article the author publishes some new inscriptions -
reliefs from Ptuj: an altar dedicated to Juppiter from the end 
of the Is1 or the beginning of the 2nd Centuries, which was 
erected by a romanised Celtic native with the so far unrecorded 
gentile name of Geusius. Two marble relief slabs with repre-
sentations of the Nutrices: one represents four female figures, 
the other, which was assumed to have been lost and bears 
the dedication AIJ 326, has two. Two acroteria from the lid 
of a sarcophagus, one of which bears a representation of the 
genius of summer, whilst the other bears the genius of 
autumn. The author mentions another relief, which bears the 
figures of a dog and a bear and a fragment with a relief of a 
horned roc deer. 
Pri izkopu za t emel j e v o d n e c is terne na vrhu Pano-
r a m e v P tu ju so delavci Kmet i j skega k o m b i n a t a P tu j , 
T O Z D sad ja r s tvo " O s o j n i k " , leta 1989 našli t a k o j pod 
rušno p las t jo v celoti o h r a n j e n manjš i o l t a rček iz 
be lega d e b e l o z r n a t e g a m a r m o r j a , ki ga je s t ro j d e l n o 
poškodova l p o ovršju in njegovi profilacij i ter robovih 
nap isnega po l ja . O l t a r ček je bil posvečen J u p i t r u (vel . : 
61,5 cm x 26 cm x 2 0 c m ) in ima nad prof i l i ran im ovr-
š jem še visok nas tavek (si. / ) . 
M e d prof i lac i jo ovrš ja in baze ja nap i sno pol je z 
nap i som v pet ih vrs t icah. Višina črk je 3 ,5 cm (1. 
vrs ta ) , 2 ,8 - 3 c m (2. vrs ta) in 3 c m (3. , 4. in 5. vrs ta) . 
In te rpunkc i j a je t r iko tna in g loboka . 
l ( o v i ) . 0 ( p t i m o ) . M ( a x i m o ) 
C ( a i u s ) . G E V S I ( u s ) 
D O M E S T I 
C V S 
V ( o t u m ) . S ( o l v i t ) . L ( i b e n s ) . M ( e r i t o ) . 
Jup i t rov o l t a rček je dal postavit i keltski d o m a č i n z 
dos le j še ne izpr ičan im, oč i tno iz ke l t skega imena izpe-
l janim gent i ln im i m e n o m Geusius. L e p o o b l i k o v a n e 
in e n a k o m e r n e č rke p r e j k o n e govor i jo za čas o b koncu 
1. ali za zače t ek 2. s to le t j a . 
Z a o b n o v o s r e d n j e v e š k e ulične f a s a d e na C a n k a r j e v i 
ulici št. 3 v P tu ju leta 1991 je bi lo p o t r e b n o n a j p r e j 
odbi t i mla jše plasti o m e t a . V r o m a n s k o g r a d b e n o 
s t r u k t u r o sta bila pod o m e t i vz idana dva o b d e l a n a 
m a r m o r n a k a m n a z re l ie fn imi u p o d o b i t v a m i Nutrices 
Augustae. O b a re l ie fna k a m n a sta iz d r o b n o z r n a t e g a 
be lega m a r m o r j a , v e n d a r je manjš i relief poč rne l , kar 
n e d v o m n o kaže na s ledove o g n j a , ki so relief zajeli 
v e r j e t n o o b un ičen ju svetišča ali kape l ice v bližini, 
ka te ra je bila posvečena božansk im do j i l j am. 2 Re l ie fa 
na ploščah sta i z r edno lepo in p rec izno de lo r imskega 
k a m n o s e k a , v e n d a r sta re l iefa v izs topajočih delih 
m o č n o zl izana in p o š k o d o v a n a , de lno zaradi izpostav-
l jenosti v r e m e n s k i m vpl ivom v pre tek l ih s tole t j ih p red 
p r ek r i t j em z o m e t i , de lno pa tudi zaradi r a z p a d a n j a , 
ki so ga povzročili kemični procesi pod ome t i na 
m a r m o r n i h površ inah . 
- Ex vato iz be lega m a r m o r j a , ki ima odbi t zgornj i 
levi vogal , n ima nap isa , r j avo rdeča ba rva na površini 
rel iefa pa je posledica tega , da je p red vzidavo ležal 
v i lovnati plasti . Vel ikost re l i e fne plošče je 
5 8 x 4 0 x 4 , 5 c m . V u o k v i r j e n e m re l i e fnem pol ju so upo-
d o b l j e n e pod štirimi obok i ( o h r a n j e n a sta le dva ) štiri 
ženske f igure z d v e m a o t r o k o m a . O d leve prot i desni 
v id imo: s to ječo s lužabnico z v e d r o m v desnici in mo-
goče h lebcem kruha v levici (zgornj i del rel iefa je 
o d b i t ) ; m a t e r , ki kleče na desni nogi d a r u j e na o l t a r ju : 
s edečo Nutrix z d o j e n č k o m na prsih in še e n o s to ječo 
s lužabnico , ki drži v na roč ju s ta re j šega o t r o k a (si. 2). 
S p o m e n i k sodi p r e j k o n e v 2. d o 3. s to le t je in je vzidan 
v f a s a d o hiše na C a n k a r j e v i ulici št. 3. 
- Ex voto iz be lega m a r m o r j a , ki je počrne l od 
o g n j a in ima trivrstični napis . R e l i e f n a plošča je velika 
3 6 , 6 x 4 3 c m . In t e rpunkc i j a je g loboka in t r i ko tna , na 
koncu d ruge vrstice je izklesan srčast list. Višina črk 
je 2 , 7 e m (1. vrs ta ) , 3 c m (2. vrs ta) in l , 8 - 2 c m (3. 
vrs ta) . Prva in d ruga vrsta črk sta zgora j in s p o d a j 
o m e j e n i s k o m a j v idno v o d o r a v n o č r to , ki je mojs t ru 
služila za p rav i lno višino vklesanih č rk , r azen v drugi 
vrsti , k j e r sta črki S in V v besed i P O S V I T za 3-4 m m 
s p o d a j kra jš i . V u o k v i r j e n e m , s k o r a j k v a d r a t n e m re-
l i e fnem pol ju s ta u p o d o b l j e n i od leve prot i desni : 
s lužkin ja , ki ima v desnici vrč , iz k a t e r e g a izliva 
da r i lno ol je na o l ta r , z levico pa čez o l ta r p o n u j a sadež 
( j abo lko ) ali g o b o za k o p a n j e d o j e n č k a (si. 3).3 Nutrix, 
ki sedi na l epo o b l i k o v a n e m p re s to lu , na prs ih drži 
d o j e n č k a , ki sesa d o j k o , k a t e r o doj i l ja p r id r žu j e z 
desn ico . 
P R O . S A L V T E . F O R 
T V N I . P O S V I T 
F O R T V N A T V S 
Ko t izha ja iz poroč i la R . K n a b l a , 4 je bil na P tu ju 
n e k o č že n a j d e n relief z e n a k i m n a p i s o m , a je bil 
SI. 1: Ptuj. Panorama 1989. Jupitrov oltar. 
Abb. 1: Ptuj, Panorama, 1989, Jupiteraltar. 
v e r j e t n o o b gradnj i hiše uničen oz i roma zaz idan . P o 
o h r a n j e n i izrisani p o d o b i sodeč bi na prvi pogled 
sklepal i , da ne gre za isti o l t a r , ke r se rel iefa v 
mars ika te r i p o d r o b n o s t i m e d sebo j raz l iku je ta . Na j -
večji razliki sta vidni pri upodob i tv i s lužabnice , ki drži 
na o h r a n j e n i risbi vrč v s k o r a j s tegnjen i desnici iz 
ka t e r ega nič ne izliva, t e r pri upodobi tv i p res to la , ki 
je na risbi p r ikazan z v isokim nas lon j a lom. K e r je bila 
r isba, kot Sar ia p o s e b e j p o u d a r j a , n a r e j e n a p o spomi-
nu , gre t o re j za stil istično s v o b o d n o ob l ikovano skico 
re l ie fa . G l e d e na p o v e d a n o in glede na de j s tvo , da s ta 
napisa na o d k r i t e m re l ie fu in na o m e n j e n i risbi AIJ 
326 iden t ična , l ahko up rav i čeno t r d i m o , da gre za isti 
s p o m e n i k . D o m n e v n o izgubl jeni relief je bil vzidan v 
s r e d n j e v e š k o s t avbo in prekr i t s p o z n e j š o ma l to na 
fasadi hiše in šele n e d a v n o p o n o v n o odkr i t . Služabni-
ca , ki d a r u j e na o l t a r j u , ima k r a t k e s k o d r a n e lase, 
okol i v ra tu pa v e r j e t n o kov insko ovra tn ico . Stol s 
p o d o b n o izrez l jano nogo , na k a t e r e m sedi Nutrix, j e 
u p o d o b l j e n na re l ie fu iz Z g . Brega 5 in P a n o r a m e v 
P t u j u . 6 V prvi vrstici nap i sa je l igatura AL. Č r k e v 
napisu so sicer lepo i zde lane , v e n d a r v isti vrsti niso 
e n a k o visoke in napis uč inku je p r ece j rus t ika lno . 
U p o d o b i t e v Nut r ic na teh dveh rel ief ih je zan imiva 
p o s e b e j za to , ke r so na eni plošči p r i k a z a n e v re l iefu 
u p o d o b i t v e štirih ž e n a , na drugi pa dveh . T o je na 
d o z d a j znan ih p loščah r e d e k slučaj . Na napisu m a n j k a 
posvet i lo vzvišenim N u t r i c a m , ki je sicer na drug ih 
rel ief ih z Nut r i cami o b i č a j n o . S p o m e n i k p r e j k o n e sodi 
v 2. ali 3. s to le t je in je vzidan v hišo na C a n k a r j e v i 
ulici št. 3. 
Pri sanacij i s tavbe na Preše rnovi ulici št. 16 v P tu ju 
v s r e d n j e v e š k e m m e s t n e m j e d r u , so pričeli jul i ja 1992. 
leta odb i ja t i o m e t na ulični fasad i . Pod o m e t o m se je 
pokaza l a e n a i zmed na js ta re jš ih s r edn jevešk ih mes tn ih 
g r a d e n j iz r o m a n s k e g a o b d o b j a . M e d neobde lan imi 
peščen imi k a m n i , pa tudi večjimi g r o b o v kvadre 
o b d e l a n i m i kamni in o p e k o se je pojavil del ak ro t e r i j a 
s t r ehas tega p o k r o v a s a rko faga iz be lega m a r m o r j a . 
Vel ikos t o d l o m k a je : v. : 4 2 c m , š . : 5 5 c m in d e b . : 
41 cm. Rast l inski o r n a m e n t je v iden v niši na s t ranski 
ploskvi s t r ehas tega p o k r o v a , ki je izklesana v obliki 
p e t e r o k o t n e g a za t r epa . V vogalu p o l k r o ž n o ob l ikova-
nega ak ro te r i j a je v re l ie fu u p o d o b l j e n kod ra s t mlade-
nič, o b n jegovi desni rami pa p o s o d a na nizki nogi 
(ke l ih) , v ka ter i so š t i r je žitni klasi. Relief n e d v o m n o 
p o n a z a r j a geni ja po le t j a (si. 4). V o b o k a n e m h o d n i k u 
iste s t avbe s m o n e k a j dni z a t e m pod odb i t im o m e t o m 
našli še drugi ak ro te r i j iz be lega m a r m o r j a v vel ikost i : 
v. : 4 3 c m , š . : 6 8 e m in d e b . : 4 7 c m . V niši na s t ranski 
ploskvi s t r ehas t ega p o k r o v a v id imo, e n a k o kot na 
p r v e m , del ras t l inskega o r n a m e n t a , na vogalu a k r o t e -
rija pa je zopet r e l i e fno u p o d o b l j e n kodras t m l a d e n i č ; 
o b levem r a m e n u je p o s o d a na nizki nogi , v ka te r i so 
v e r j e t n o sadeži (si. 5,6). Relief p reds tav l j a geni ja 
jeseni . O b a ak ro t e r i j a kaže t a , da i m a m o opravi t i z 
večj im p o k r o v o m s a r k o f a g a , ki je imel na še preos ta l ih 
dveh vogalnih akro te r i j ih u p o d o b l j e n a geni ja pomlad i 
in z ime . 
O d l o m k a ak ro te r i j ev s p o k r o v a s a r k o f a g a l ahko 
g lede na izde lavo re l iefov p o s t a v i m o v čas 2. s to le t j a . 
T r e t n u t n o sta s h r a n j e n a v P o k r a j i n s k e m m u z e j u v 
P t u j u . 
SI. 2: Ptuj, Cankarjeva ul. 3, 1991. Reliefna plošča z upodobitvijo boginj Nuirices Auguslae. 
Abb. 2: Cankarjeva ul. 3, 1991. Rcliefplattc mit Darstellung der Gdttinnen Nuirices Auguslae. 
SI. .?: Ptuj, Cankarjeva ul. 3, 1991. Reliefna plošča, ki prika-
zuje Nuirices Auguslae. 
Abb. 3: Cankarjeva ul. 3, 1991. Reliefplatte mit Darstellung 
der Nuirices Auguslae. SI. 4: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Akroterij z genijem 
poletja. 
Abb. 4: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Akroterium mit Som-
mergenius. 
SI. 5: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Akroterij z genijem jeseni. 
Abb. 5: Ptuj. Prešernova ul. 16, 1992. Akroterium mit Herbstgenius. 
Po odb i t j u o m e t a in o b n a d a l j n j e m p reg l edu kamni -
tega ma te r i a l a , vz idanega v r o m a n s k o g r a d n j o hiše na 
h o d n i k u , in k a m n i t e g a ma te r i a l a iz s ta re š k a r p e prot i 
g r a j s k e m u hr ibu na dvor išču o m e n j e n e hiše , s m o našli 
še celo vrs to po loml jen ih belih m a r m o r n i h kosov z deli 
1 Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et Galliae 
Cisalpinae cum indice inverso, Diss. Pann. 3/1 (1983) tega 
imena ne navaja. Za pomoč pri branju in določitvi rimskih 
spomenikov se najlepše zahvaljujem dr. Marjeti Šašel Kos. 
Podobne plošče so bile najdene na Panorami v Ptuju, kjer 
bi lahko tudi obstajalo svetišče Nutric (Nutrices Augustae): I. 
Tušek, Novi rimski reliefni kamni in napisi iz Ptuja, Arh. vest. 
37 1986, 348 ss. 
• K. Wigand, Jh. Osterr. Arch. In. Beibl. 18, 1915,208 s. 
4 V. Hoffiller, B. Saria, A1J 1 (1938) 326. 
r imskih nap isov , ki so pr ipadal i o l t a r j e m , tudi Jup i t ro -
v im. 8 N e k a j o b d e l a n i h m a r m o r n i h k a m n o v ima tudi 
re l i e fne u p o d o b i t v e raznih živali, med ka te r imi izsto-
pa t a relief b o j a psa z m e d v e d o m (si. 7) in re l ie fna 
u p o d o b i t e v s rn j aku p o d o b n e živali (si. S). 
5 Ib., 325. 
6 Tušek (op. 2) t. 3: 1. 
7 Dve osebi na reliefu sta še na napisu Al J 327; M. 
Abramič, Poetovio (1925) 82; B. Jevremov, Vodnik po lapidu-
riju 1 (1988) 51 s in 50 s. 
s Le-ti bodo objavljeni pozneje skupaj z rimskim kamnitim 
materialom, ki smo ga našli pri izkopu za novo porodnišnico 
ptujske bolnice, pri izkopu za kanalizacijo pri stari Kovinarski 
šoli ob Rajčevi ulici v Ptuju in pri sanaciji kletnih prostorov 
v Dominikanskem samostanu v Ptuju. 
N c u c A l tar - unci K c l i c f s t c i n c aus P o e t o v i o 
Zusammenfassung 
Im Jahr 1989 vvurde oben auf dem PanoramahUgel in Ptuj 
glcich unter der Grasnarbe ein kleiner Jupitcraltar aus weiBcm 
Marmor mit profiliertem Gesims und cincr ftlnfzeiligcn Wid-
mung an Jupiter (Abb. 1) aufgefunden, der ins Endc des I. 
oder ins 2. Jahrhundcrt gchOrt. Ihn lieB ein keltischer Einhci-
miseher mit bisher noch nicht bczeugtem Gcntilnamen Geusius 
errichten. Bei der Rcstauricrung der romanisehen Fassadc in 
der Cankarjeva ulica 3 in Ptuj sind wir 1991 auf zwei in der 
Fassadc cingemauerte Reliefmarmorplatten keltischer Nutrices 
gestoBen. Auf der ersten sind vier wciblichc Personen mit 
zwei Kindern abgebildet: zwei Dienerinnen, Nutrix mit Sing-
ling und Mutter, die kniend am Altar ein Opfer darbringt 
SI. 6: Ptuj. Prešernova ul. 16. 1992. Akroterij z genijem jeseni in rastlinskim ornamentom. 
Abb. 6: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Akroterium mit Herhstgenius und Pflanzenornamcntik. 
SI. 7: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Marmorni odlomek z reliefom psa in medveda. 
Abb. 7: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Marmorbruchstiick mit Hunde- und Barenrelief. 
SI. 8: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Marmorni odlomek z 
reliefom živali. 
Abb. 8: Ptuj, Prešernova ul. 16, 1992. Marmorbruchstiick mit 
dem Relief eines geweihwildahnlichen Tieres. 
(Abb. 2). Auf der zweiten, die auch Brandspuren aufweist, 
sind nur die kurzhaarige und gelockte Dienerin mit Metallhals-
band und Nutrix dargestellt, die ihr mit einem Saugling an 
der Brust gegeniibersitzt (Abb. 3). Es handelt sich um ein 
wieder aufgefundenes Relief mit der Inschrift AIJ 326. Beide 
Platten sind deshalb interessant, weil Reliefe mit vier oder 
nur zwei Personen ziemlich selten vorkommen und die In-
schrift auf der zweiten Platte wegen der fehlenden Widmung 
an die Nutrices nicht iiblich ist. Sie gehoren ins 2. oder 3. 
Jahrhundert. 
Bei der Sanierung des Gebaudes in der Prešernova ulica 16 
in Ptuj haben wir 1992 an der StraBenfassade ein Marmorakro-
terium mit einem Relief des Sommergenius (Abb. 4) und im 
Flur desselben Gebaudes noch ein zweites Akroterium mit 
einem Relief des Herbstgenius (Abb. 5) entdeckt. Beide 
Bruchstiicke gehoren zu einem groBeren Sarkophagdeckel aus 
Marmor, wo sich auf den zwei fehlenden Akroterien noch der 
Friihlings- und der Wintergenius befanden. In der Mauer des 
Flurs und der Schutzmauer im Hof desselben Gebaudes sind 
wir noch auf Marmorbruchstiicke verschiedener mit Inschrif-
ten ausgestatteter Altare und auf Marmorfragmente mit Relie-
fen verschiedener Tiere, wie Hund und Bar (Abb. 7) und eine 
Art gehornten Rehwildes (Abb. S), gestoBen. Sowohl die 
Akroterien als auch die andcren Marmorreliefe und Inschrif-
ten gehoren wahrscheinlich ins 2. Jahrhundert. 
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